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Budidaya ikan merupakan budidaya yang banyak diminati kalangan 
masyarakat Indonesia, seperti budidaya ikan Nila yang tidak begitu rumit. Ikan Nila 
merupakan salah satu ikan yang disukai orang Indonesia, dalam budidaya 
pemberian pakan dapat diberikan oleh pemilik secara teratur dengan cara manual. 
Pemberian pakan secara manual terbilang cukup efektif. Namun karena kesibukan 
atau kegiatan lain yang diluar dugaan, ikan tidak bisa diberikan pakan sesuai 
jadwalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem otomasi untuk membantu 
kendala pada saat pemberian pakan. 
Rancang Bangun Sistem Penjadwalan  Pemberi Pakan Ikan Otomatis 
Menggunakan IoT dan smartphone adalah salah satu sistem yang dirancang untuk 
memberikan pakan ikan secara otomatis, terjadwal, dan dengan penebaran pakan 
yang merata guna untuk meringankan pemberian pakan secara manual tanpa harus 
ke kolam atau tambak setiap harinya, selain itu pengguna juga akan mendapatkan 
informasi jika pakan melalui smartphone yang terhubung dengan internet. 
 







DESIGN AND BUILD AUTOMATIC FISH FEED SCHEDULING 
SYSTEM USING IOT AND SMARTPHONE 
 
By 
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Fish cultivation is a cultivation that is in great demand among the Indonesian 
people, such as Tilapia fish cultivation which is not so complicated. Tilapia is one 
of the fish favored by Indonesians, in cultivation, feeding can be given by the owner 
regularly by manual method. Manual feeding is quite effective. However, due to 
busyness or other unexpected activities, fish cannot be fed according to the 
schedule. Therefore, an automation system is needed to help the obstacles during 
feeding. 
Design and Build an Automatic Fish Feeder Scheduling System Using IoT 
and smartphones is one system designed to provide fish feed automatically, 
scheduled, and with an even distribution of feed in order to ease manual feeding 
without having to go to ponds or ponds every day, in addition to The user will also 
get information if the feed is via a smartphone that is connected to the internet. 
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